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Judith Lerner, Nicholas Sims-Williams. Seals, Sealings and Tokens from Bactria to Gandhara
(4th to 8th century CE). Wien, ÖAW, 2011, 222 p. (Veröffentlichungen der numismatischen
Kommission, Band 52)
1 Publication d’objets inédits d’une collection privée censés provenir d’une vaste région
qui s’étend de la Bactriane au Gandhara (carte p. 12). Beaucoup de sceaux sont inscrits
dans des langues iraniennes : bactrien, moyen-perse et sogdien dont les légendes sont
examinées par N.  Sims-Williams (p.  179-204).  La collection comporte aussi  quelques
sceaux et bulles sassanides. Mais comme la publication suit un ordre iconographique
pour  l’ensemble  des  objets,  il  faut  chercher  les  objets  sassanides  dans  les  diverses
rubriques iconographiques. L’objet le plus sensationnel est sans aucun doute le sceau
du «  roi  des  Huns,  le  grand Kūšān(-šah),  l’afshiyan de  Samarkand »  (p.  72-74)  dont
d’autres  empreintes,  moins  bien  conservées,  provenant  des  fouilles  de  Kafir  Kala
(Cazzoli / Cereti 2005), avaient déjà été publiées.
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